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L' I NVENTAIRE DES RESSOURCES 
FONDEMENT D'UNE POLITIQUE FORESTIERE 
Le M i n i stre- de l 'Ag ricu l ture a reçu du  l ég i s lateur (ordon­
nance du 24 septem bre 1 958) l a  m i ss ion  de réa l i se r  l ' i n­
venta i re permanent  des ressou rces forestières nat iona les .  
La conna issance de ces ressources éta i t ,  en effet ,  jusque 
là ,  très imparfa ite du  fa i t  qu ' e l l e  reposa i t  sur des éva­
luat ions de ca ractère subjectif et non sur des mesures 
préc ises.  
La nécessité qu i  pousse de nombreuses nat ions à entre­
prend re le recensement de l eurs ressources forestières, 
comme de nombreux pays en voie de déve loppement à 
so l l ic i ter, dans ce but, une  a ide  techn ique et f i nancière, 
correspond au  beso i n  de  p lus en  plu s  aff irmé, d 'asseo i r  
toute po l i t ique forest ière sur une  con na issance aussi  
complète et préc ise des données d u  prob lème.  Ces exi­
gences ne  sont sans doute pas particu l i è res à l a  forêt, 
e l l es se . font sent i r dans tous les  domai nes de l ' activité 
humaine et, en parti c u l ie r, dans ce lu i  re l at i f  à l a  produc­
tion agri co l e  et à la m i se  en va leur  des ressources na­
ture l·l es .  L 'économie  de l a  forêt, qui  part ic ipe de l ' une et 
de l ' autre ,  a ,  cependant, une orig i na l ité marquée en ra ison 
de l a  durée de son cyc l e  de product ion te l l e  que la 
connai�sance de · l ' état présent des peuplements permet, 
dans · une l a rge mesure ,  et pour une  longue période, de 
prévo i r  l eur  état et l eur  product ion  future, ce q u i  valorise 
d'autant cette conna issance. 
Cette pr ise de consc ience est relativement récente car 
longtemps l a  forêt et ·l e bo is ont  été considérés, à l 'égard 
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de l ' a i r  ou de l ' eau ,  comme des é léments données gra­
tu i tement pa r l a  nature et en  présence de l ' i m po rtance 
para issant i l l im i tée des ressources forest ières,  leur e�p lo l ­
ta t ion  a é té  poussée dé l ' avant ,  comme ce l l e  d' une carrière, 
ou d ' une m ine  de hou i l l e ,  sans  souc i  du renouve l l ement 
de ces r ichesses ét de  -l ' épu isement  des dispon i b i l i tés 
existantes que nul ne  ·-s 'occupa it d e  con naître. 
La reconna issance du rô l e  joué par les espaces bo isés 
comme é lément  essent ie l  du  cadre de v ie i nd i spensa b l e  
pour  l a  santé m o r a l e  e t  phys i q u e  de  l ' homme v ivant  en  
société est  enco re p l us  récente, ma is  nécess i ta i t  éga le ­
ment pour sa sauvegarde qu 'un  b i l an  exact de l a  s i tuat ion 
pu i sse être dressé.  
OBJECTI FS ET METHODES 
Les object ifs de  l ' i nventa i re forest ier  ont  été, en  consé­
quence,  f ixés comme devant servir une po l i t ique  forest ière 
conçu e dans l e  ca d re de l ' a m é nagement  de l ' es pace ru ra l .  
Etant donné qu ' ap rès avo i r  été pendant  d e s  s ièc les  l ' a pa­
nage des forestiers ,  l a  not ion d 'aménagement (• act ion de 
rég ler  les coupes d 'une  forêt • d 'après L i ttré) avec ce 
qu 'e l l e  imp l i que  d 'o rgan i sat ion  coordonnée et de prév is ion  
à longue échéance ,  a débordé  l e  ca dre de l a  forêt o ù  
e l l e  a pr is na i ssance ,  l es forestie rs deva ient être tout 
nature l·l ement condu its par  les  i m pérat ifs de  leur formation  
à dépasser, eux auss i ,  ce  cadre.  
. C 'est l a  vo lonté • d'assumer l ' espace géograph ique  • ,  de 
s i tuer l a  forêt et les  format ions  bo isées dans l es  ensemb les 
p lus  vastes dont  e l l es sont  i nséparab les  q u i  a gu idé  l e  
cho ix  des  object ifs de l ' i nventa i re forestier. 
Dans ce but,  la prem ière étape pour  la réa l i sat ion de 
l ' i nventa i re cons iste dans une étude général e du  dépar­
tement,  effectuée par  u n  i ngén ieur  du gén ie  ru ra l des eaux 
et des forêts.  
Le prem ier  o bject if  est de dél i m iter des rég ions  forest i è res ,  
d iv is ions territori a les  qu i ,  du  po in t  de vue des facteu rs 
du m i l ieu ,  q u i  cond i t ionnent  l a  cro issance des format ions 
bosées et, dans  u n e  certa i n e  mesure ,  l eu r  nature même.  
présentent une  homogén é i té que ,  dans l a  très grande majo­
r i té  des cas ,  o n  ne peut reconnaître au  département .  
(Une ca rte a u  1 /500 000" de ces rég ions  forest ières est 
en vo ie .o•éta b l i ssement par  l e  service chargé  de l a  réa l i ­
sat ion de l ' i nventa i re) .  
Le second o bjectif cons i ste à défi n i r  et s i tu er, sous le  
nom de types de peu p lement ,  des ensembles forest iers ,  
cont inus  ou d i scont i nus ,  q u i  présentent une  suffi sante un i té 
de po int  de vue de leu r  compos i t ion ,  o u  l eur  mode de 
tra i tement et, p·l us  généra l ement, de l eu r  i n térêt écono­
m iqué, d i rect ou  i n d i rect,  a i n s i  que des pro b lèmes q u ' i l s  
posent p o u r  l eu r  m ise  en  va l eu r  et l e u r  exp lo i tat ion  dans 
une perspect ive .a• o rgan i sat ion  de l a  p roduct ion  et d ' amé­
nagement du territo i re .  
La cartograph ie  des types de  peup lement  à l ' éche l l e  du 
1 /250 ooo• a ,  éga lement ,  été entrepris e . 
L ' i nventa i re ,  l u i -même,  est réa l i s·é en deux phases : la 
prem ière des couvertures photograph iques aér iennes (su r  
ému ls ions panchromat iques ,  i nfra-rouges ,  vo i re en  • fausses 
cou leurs • )  · pour procéder, à part i r  d'un échant i l·l onnage 
systématique ,  à l ' a n a lyse ,  e n  fonct ion d e  l ' u sage  des terres, 












Sont  a i ns i  d ist i nguées  : 
1 °) Les format ions  fa i sant  l ' o bjet  de l ' i nventa i re forestier : 
l es  forêts proprement  d i tes ,  l e s  forêts o'e product ion à 
but  économ ique  préd o m i n a nt ,  l es  forêts de protect ion  et 
l es  espaces verts .  
Les fo rmat ions bo isées dans l e  domaine agr ico le ,  so i t  : 
l es  boqueteaux (bo i s  de m o i n s  d e  4 ha) ,  l es  ha ies ,  les 
a l i g n ements ,  l es  a rbres forest ie rs épars , les peup le ra ies.  
Les landes et au tres terres i ncu lt�s .  
2°) Les su rfaces  comp lémenta i res  pour l ' ensemb le  du ter­
rito i re du département : l es  terra i ns  agrico les ,  les eaux 
c o m p rises dans l a  superf ic ie  d u  territo i re ,  les surfaces 
i m p roductives du po in t  de_ vue a g rico le  et forest ier  (sur­
faces bât ies ,  routes ,  dunes ,  p l ages ,  mara i s ,  etc .) .  
A p a rt i r  -des c l a ssements ,  a i ns i  effectués,  l a  deuxième phase 
d e  l ' i nventa i re ut i l i se ,  éga lement ,  -l es  méthodes de  l ' échan­
ti l l o n nage  stat ist ique ,  pour déterm i ner, à part i r  de  mesures 
préc ises effectuées s u r  des u n i tés de sondages ass ises 
au sol : les s u perfi c ies ,  d ' a près  les g ra ndes catégories 
d e p ropriétés (dom a n i a l ,  c o m m u n a l , part i c u l i er) ,  types de 
forêts, tra i tements ,  essences ,  c l asses d ' âge,  catégor ies de · 
d i mens ions ,  dens i tés  ; les  vo l umes  sur  p ied par catégories 
d ' u t i l i s at ion ; l es  accro i ssements a n nue ls  de  ces vo lumes ; 
l e s  nombres d ' a rbres .  
Les données ch i ffrées,  recu e i l l i es  sur  les  p l acettes de 
sondage ,  a i ns i  que les c l a ssements effectués soQt consi­
gnés sur  des f iches de  terra i n  q u i ,  ap rès vérif icat i on ,  .sont 
a d ressés au Centre de tra i tement de l ' i nformat ion du ser­
v i ce  de l ' i nventa i re s i tué à N ancy. Là,  les  données brutes 
de l ' échant i l l onnage  sont  transcri ts sur cartes perforées 
pour  être exp l o i tées à l ' a ide de l ' o rd i nateur du service. 
Un te l  tra i tement  se ca ractér ise par l e  nombre part icu l iè­
rement  é levé des d o nnées i ntervenant  dans les ca lcu ls ,  
qu i  sont  de  l ' o rd re d e  500 000 pour  u n  département moyen, 
ex igeant  l ' u t i l isat io n  d e  que l q u es 1 50 000 cartes . 
PUBLICATIO N  DES RESULTATS 
Après  contrô l e  et m ise en forme des résu l tats,  ceux-ci 
font ,  pour chaq u e  département ,  l ' o bjet de pub l i cat ions qu i  
c o m p rennent : 
1 °) u n  aperçu d 'ensemb le  du département comportant l a  
descr ipt ion des  d ifférentes rég ions  forest ières dist i nguées, 
des cond i t ions  éco log iques ,  de  la végétat ion et des 
paysages foresti e rs qui l es  ca racté r isent ; 
2°) u ne étu d e  économique  ·porta nt notamment s•u r l ' acti­
vité , au cours des dern ières  années ,  de  l a  branche • ex­
p l o i tat ion fo rest ière • et des sc ier ies  ; 
3°) des  prec 1 s 1ons  en ce q u i  con cerne l a  méthode uti­
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venta i re ,  l e  nombre de poi nts- photos et ce l u i  des un ités 
de  sondage l evés ; 
4°) les résu ltats de l ' i nventa i re ,  présentés sous forme de 
tab leaux ( 1 20 env i ron) accompagnés d ' exp l i cat ions et de 
commenta i res .  
I l  est poss i b l e  d e  d ist inguer deux g ra ndes catégories dans 
ces rés•u ltats : 
- Les uns  de n ature p ro prement stati stique ,  au sens 
commun du  terme ,  c 'est-à-d i re descri ptifs et synthét iques.  
I ls  fourn i ssent  pour  de  g fands  ensembles (ex. : régions 
forest ières , fo rêts doman ia les ,  forêts privées, département) 
des données g loba les  relat ives aux superfic ies ,  volumes 
sur  p ied ,  accro i ssements. 
- Les autres sont ana lytiques et exp l i cat ifs tendant à dé­
gager  les re lat ions d e  cause à effet ou, p lus exactement, 
l es corré l at ions existant entre la  product ion d 'un  peuple­
ment  et ses caractérist iques qua l itat ives et quantitatives, 
a i n s i  qu ' avec les facteurs du m i l ieu . 
5°) une  conc lus ion  tendant à dégager, dans le cadre du 
département et des g ra ndes rég i i ns forestières, les grandes 
l i gnes des résu l tats en  ce qu i concerne les ressources 
d i spon ib les et  leur  évo lut ion ,  comparées aux quantités 
rée l l ement  m o b i l i sées, a i ns i  q ue les objectifs souhaitables 
d ' u ne m ise e n  va leur  dans une perspective d'usage 
mu l t ip le .  
ETAT D'AVANCEMENT 
La carte c i -contre i nd ique  l ' état d ' avancement au 1 er jan­
vier 1 972 des travaux de l ' i nventa i re forestier  nat ional  
pour  l ' ensemb le  du  territo i re et à l ' i ntér ieur des zones 
attri bué aux cinq échelons interrég ionaux dont l a  mise en 
p l ace progressive est en  voie d'achèvement.  
A - la cadence actue l l e  d e  d ix départements par an,  le 
prem ier  cyc le  d ' i nventa i re do it  être term iné  en  1 978-79 ( 1 ) .  
Lucien BRENAC 
I ngén ieur  Général du  Génie 
Rura l  des Eaux et Forêts 
(1) En ce qui concerne la cartographie , 18 feuilles de la 
« Carte forestière de l a  France au 1 / 100 0000 intéressant la 
région sud-oue s t ,  ont été éditées,  ce sont celles de : Saint­
Laurent-Benon , Lesparre , Arcachon, Bordeaux, Mimizan , Ba­
zas , Langon, Soustons, Marmande ,  Mont-de-Marsan , Bergerac , 
Condom, Agen, Auch , Jouzac , Périgueux-Nontron , Aire-sur­
Adour, Dax. 
L ' institut géographique national assure la vente de ces cartes 
au prix de 20 F HT. 
